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ABSTRACT 
 
The presence of a building, whether large or small, brings impacts on the environment. 
Residential houses, commercial buildings, office buildings or flats have both positive and negative 
impacts. This research aims to determine the changing function and utilization patterns of open green 
spaces in the some areas around a flat into built spaces. Rumah susun Bendungan Hilir 1 is purposively 
selected as the study site. The research method uses a descriptive survey is to make direct field 
observations. Based on the results it is showed that there is a land use change, especially in some areas 
directly adjacent to the flats, and a deviation on Spatial Plan as well as on the open space. 
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ABSTRAK 
 
Kehadiran sebuah bangunan, kecil ataupun besar, tentu memiliki dampak terhadap lingkungan. 
Rumah tinggal, bangunan komersial, bangunan perkantoran ataupun rumah susun memiliki dampak 
positif ataupun negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses alih fungsi dan pola 
pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan sekitar rumah susun yang menjadi ruang terbangun. 
Rumah susun Bendungan Hilir 1 dipilih secara purposive sebagai lokasi penelitian. Metode penelitian 
menggunakan survey deskriptif yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan (field 
observation). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan fungsi lahan (land 
use) terutama pada daerah yang berbatasan langsung dengan rumah susun tersebut dan penyimpangan 
pada Rencana Tata Ruang serta pada ruang terbuka. 
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